特別支援学校における医療的ケアに関する多職種間の連携・協働が困難となる要因と看護師の配慮・工夫 ―看護師のインタビューから連携・協働を考える― by 菅野 由美子 et al.



































Factors for Interprofessional Collaboration Difficulties in Providing Medical Care,
and Consideration and Ingenuity of Nurses at Special Education School
— Thinking about Collaboration based on Interviews with Nurses —
菅野 由美子1　丸山 有希1　西方 弥生1　内 正子1














































平成 28 年 9 月～ 11 月
2）調査方法
…　インタビューガイドに従い，対象者に個別に 30 分








































































A 看護師 10 年 8 年 非常勤（パート）
B 看護師 13 年 7 年 非常勤（パート）
C 看護師 10 年 5 年 非常勤（パート）
D 看護師 2年 9年 非常勤（パート）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平成 23年 12月 20日付 23文科初第 1344 号「特別支援学校等
における医療的ケアへの今後の対応について（通知）」，http://
www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1314530.htm
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